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Estimado colega, 
 
Le comunicamos que su manuscrito con título “Fundamentos psicopedagógicos de la 
enseñanza comprensiva del deporte: una revisión de la literatura” (A-385/13) ha sido 
ACEPTADO para su publicación en la revista CULTURA_CIENCIA_DEPORTE (ISSN: 
1696-5043). Sin otro particular, y esperando nuevas contribuciones por su parte, reciba un 
cordial saludo. 
